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おなじ33・
3
バーセントという割合でも、
3
人のうちの1人で33・
3
パーセントになる
のと、
3
00人のなかの30人で33・
3
パーセントになるのとでは、
また意味合いがちがい
ます。
魚のきらいなひとが
3
人のなかに1人いるとしても、
その1人が特別なのかもしれ
ませんね。
ひとの好みはさまざまですから。
300人調べて魚のきらいなひとが30人いれ
しんよう
ば、
3
人のなかに1人という場合よりも、
かな
り信用できる結果
だと感じませんか？で
もどちらも割合にし
てしまえば、
33・
3
パーセントです。
3
人調べた結果よりも、
3
00人調べた結果のほうが安心できるよう
に、
データをた＜
さん集めれ 集めるほど、
信用は高まります。
ところがデータを集計した結果を割合にし
てしまうと、
データをいくつ集めた結果なのかという情報が消えてしまうのです゜
だからとい
って、
割合でみるのはいけないといっているのではありません。
いくつの
データを調べたうえで、
このような割合にな
っているのかに、
いつも気を付ける
ことが大
事だということです゜
4人の班と
5
人の班のようにサンプルの数がちがうときに、
魚の好ききらい
の割合が、
ふたつのグル プのあいだでちがうといえるかどうか
を、
きちんと調べる方法があります゜
とうけいてさけんてい
そういう方法を統計的検定といいます。
統計的検定を勉強するには、
高校生レベ
ルの数学
の力が必要ですので、
この本ではあっかいません。
とりあえず、
そういう方法がある
とい
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［著者紹介】
山田奨治（やまだ しょうじ）
わたしは箕数がとても苦手です。小学生のころから計図まちがいばかりしています。高校
らく,,い なら 9小
生のときは、数学で落第点を4回も取りました。それでもいまは、 数式を並べたむすかしい捨
ぶん
文を書いたりしています。そういう自分のことが、 ときどきおかしくなります。
, litい ぶんItい
ょく「あなたは理系ですか 、 文系ですか？」と聞かれますが、「わたしは理系でも文系でも
，，いだけヽ・
ありません。問系です。」と、じょうだんまじりに答えています。そんな「問系」の人問が、「情
報のみかた」を書いたのがこの本です。
にんげんぶんかけんさ●うさこう こくさい1こ11んぶんかけんさ●う
1963年に大阪で生まれました。いまは、 人間文化研究機構•国際日本文化研究センタ ー
ぜん
という所で研究員をしています。窮門は「情報学」といいます。いままでに書いた本に「禅と
も11う そうぞう
いう名の日本丸J(弘文堂、 2005年）、「日本文化の模倣と創造—オリジナリティとは何かJ
（角川書店、2002年）などがあります。
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